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ЧУПРИС Ольга Ивановна родилась 9 декабря1969 в г. Минске. В 
1992 закончила юридический факультет БГУ, в 1997 – аспирантуру БГУ. В 
1998 г. под руководством доктора юридических наук, профессора, 
заслуженного юриста Республики Беларусь А.А. Головко защитила 
диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук на 
тему «Конституционно-правовые проблемы гражданства в странах 
Содружества Независимых Государств: сравнительно-правовой анализ». В 
2003 присвоено учёное звание «доцент». В 2010 защитила докторскую 
диссертацию на тему «Теоретические проблемы правового регулирования 
государственной службы Республики Беларусь».  
С 1997 работает в БГУ. Занимала должности преподавателя, старшего преподавателя, 
доцента, заместителя директора юридического колледжа БГУ. Заместитель декана 
юридического факультета, профессор кафедры конституционного права БГУ. Член Научно-
консультативных советов при Министерстве юстиции Республики Беларусь и Высшем 
Хозяйственном Суде Республики Беларусь, член совета по защите диссертаций при 
Национальном центре законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. 
Автор более 100 научных работ.  
Основные научные труды: Государственная служба в Республике Беларусь (2003, в 
соавт.); Административно-правовые основы государственного управления (2004, в соавт.); 
Правовой статус государственных служащих: в кн. Крамник А.Н. Курс административного 
права Республики Беларусь (2006); Теоретико-правовые проблемы государственной службы 
Республики Беларусь (2009); Административное право. Часть 2; Административно-
деликтное право. Особенная часть (2010, в соавт.); Регистрация субъектов 
предпринимательской деятельности: Россия и СНГ (2012, в соавт.). 
 
 
